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csRipmmuns
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Corno consecuencia de vacante produci
da por pase a la situación de "retirado" del Coman
dante de Máquinas (E. T.-) don Ricardo López
Alvariño, tercera del turno de amortización, se as
.. ciende a su inmediato empleo al Capitán (E. T.)
del mismo Cuerpo D. Isidoro García Cano, prime
ro de la Escala a que pertenece que está cumplido
de las condiciones reglamentarias y ha Sido declarado
"apto" por la Junta de Clasificación y Recompen
sas.
En su nuevo empleo tendrá este Jefe la antigüedad
de 25 de noviembre de 1957 con efectos administra
tivos a partir de la revista del mes de diciembre,
quedando escalafonado a continuación del Coman
dante de Máquinas (E. T.) don José Martínez
Cuadrado.
Madrid, 5 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y Generales Inspector del
Cuerpo de Máquinas, Jefes Superior de Contabi
lidad y del Servicio de Máquinas y Ordenador
Central de Pagos.
Timo, Sr. Interventor Central de Marina.
Por tener vacante en el empleo superior,
estar cumplido de las condiciones reglamentarias y
haber sido declarado "apto" por la Junta de Clasifi•
cación y Recompensas, se promueve al empleo de
Capitán al Teniente de Máquinas D. José Alfonso
García Paz.
La antigüedad en' su nuevo empleo de este Oficial
será la de 17 de diciembre de 1956 con efectos admi
nistrativos a partir de 1 de diciembre de 1957, que
dando escalafon.ado entre los Capitanes D. Juan Gon
zález Casal y D. Remigio Varela Radríguez, y se le
confirma en el destino de Segundo Jefe de Máquinas
del crucero Miguel de Cervantes.
Madrid, 5 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
•
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal, Con
tralmirante Jefe de la Segunda División de la
Flota y Generales Inspector del Cuerpo de Máqui
nas, Jefe Superior de Contabilidad y Jefe del Ser
vicio de Máquinas.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Máqui
nas, autorizado para desempeñar destinos de Capi
tán, D. Angel Manuel García Paz cese en el destino
que actualmente desempeña y embarque como Jefe
de Máquinas en el cazasubmarinos Osado.
Esté destino se confiere con carácter forzoso a
todos los electos.
Madrid, •5 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Contralmirante Jefe de la Primera División
de la Flota y Generales Inspector del Cuerpo de
1VIáquinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
•
Profesores.—De conformidad con la propuesta
iormulada por la Escuela de Mecánicos y los infor
mes emitidos por la jefatura de Instrucción de éste
Ministerio, se nombra ProfeSor de dicho Centro do
cente al Teniente de Navío (A) don Pascual Jun
quera Ruiz, que cesará en el 'buque-escuela Galatea
con la antelación suficiente para efectuar su presen
tación en la citada Escuela al comienzo del próximo
curso.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 5 de diciembre de 1957.
ABARZÚZA
Excmos.
,
Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
Cursos.—Queda sin efecto la Orden Ministerial
de 21 .de junio último (D. O. núm. 141) por la que
se dispuso que los Capitanes de Corbeta D. Carlos
Dahl Bonet y D. José Reinoso Martínez se trasla
daran a los Estados Unidos de Norteamérica para
efectuar cursos de instrucción.
Madrid, 5 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres: Almirante Jefe del Éstado Mayor de,
la 'Armada, Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirantes 'Jefes de la Tercera División de la
Flota y de Instrucción.
Shuidones.—Nombrado por Orden Ministerial
de la Presidencia del Gobierno de 16 de noviembre
próximo pasado (B. O. del Estado núm. 301) y
(D. O. DE MARINA núm. 271, pág. 1.910) Jefe de
la Guardia Marítima, Comandante Militar de Ma
rina de la Provincia del Golfo de Guinea, el Capi
tán de Corbeta (T) don Jesús Romero Aparicio,
vengo 'en disponer quede en la situación de "al ser
vicio de' otros Ministerios", prevista en el Decreto
de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68), como
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comprendido en el primer grupo del artículo 7•0 dél
mismo.
La vacante que produce no se da al ascenso por
corresponder a.I turno de amortizacieln, con arreglo
a la Ley de 23 de febrero de 1940 (D. O. núme
ro 55) y Orden Ministerial de 5 de junio de 1941
(D. O. núm. 128).
Conforme a lo que se preceptúa en el citado De
creto, el tiempo que permanezca en esta -situación
será válido a todos los efectos, salvo el de cumpli
miento de las condiciones específicas para el as
censo que determina el Decreto de 20 de diciembre
de 1952 en su. artículo 4.° (b. O. núm. 292).
Madrid, 5 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones. Por cumplir en 2.8 de octubre
de 1957 la edad reglamentaria para 'ello, se dispone
que en dicha fecha cause baja en la situación de ."re
serva" y pase a la de "retirado" el Teniente• Coro
nel Auditor D. Eloy Escobar y de la luiva, quien
percibirá en la citada situación los haberes pasivos
que por clasificación le correspondan.
Madrid, 5 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos., Sres. 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser--
,
vicio de Personal y Ministro Togado, Inspector
General del Cuerpo jurídico.
Licencias para corítvaer matrimonio.—Con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 13 de 'noviembre
de 1157 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Eli,sabeth Lie
bing Simons al Teniente de Navío D. Leopoldo
Boado González-Llanos.
Madrid, 5 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz .y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
1•••
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Comandante de In
fantería de Marina D. Guillermo Estarellas Mar
cús cese en la,situación y destino que le confirió la
Orden Ministerial de 23 de septiembre último (DIA
RIO OFICIAL núm. 216) y quede a las órdenes del
Comandante Militar de Marina del Africa Occiden
tal Española (Sidi-Ifni).
Madrid, 9 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Página 1.961.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en submarinos.—De conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y
lo informarlo por la Intervención Central, con arreglo
a lo dispuesto en la Regla 6•a del . artículo 1.° del
Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),
modificada por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52) y Órdenes Ministeriales de 17 de
octubre ele 141 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al
Capitán de Máquinas D. Juan González Casal dere
cho al percibo de la bonificación del 20 por 100 del
sueldo de su actual empleo durante dos años, a par
tir del día 1 de diciembre de 1956, primera revista
siguiente a la fecha de su desémbarco de buques sub
marinos en 10 de noviembre de 1956, por su perma
. nencia en dichos buques durante ‘dos años, dos me
ses y catorce días.
•
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de no
viembre de 1958, sobrándole a efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de la
citada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
( D. O. núm. 239), doS meses y catorce, días.
Madrid., 4 ¿le diciembre de 1957. •
ABARZUZA
Excmos. Sres. ,
Sres. ...
De conformidad con lo propuesto por la Je
fatura Superior de Contabilidad y lo informado
por la Intervención Central, con arreglo a lo dis
puesto en la Regla 6.a del artículo 1» del De
creto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),
modificada por el Decreto de 16 de febrero de 1.951
(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de ,1952 (D. O. núm 20), he resuelto reconocer al
Mecánico Mayor de primera D. Víctor García Alca
raz derecho al percibo de la bonificaCión del 20
P°- 100 del sueldo de su actual empleo durante once
z.flos, a partir del día 1 de septiembre último, pri
mera revista siguiente a la fecha de su desembarco
de buques submarinos en 31 de agosto anterior, por
su permanencia 'en dichos buques durante once años,
tres meses y once días, correspondiente a cuatro me -
ses y cinco días, remanente de la bonificación conce
dida por Orden Ministerial de 23' de diciembre
de 1'.46, y a diez años, once meses y seis días que
estuvo nuevamente embarcado en los mismos para
perfeccionar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de
agosto de 1968, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la citada
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°niel Ministerial de 17 de octubre de 1941 (DIA
RIO OFICIAL núm. 239), tres meses y once días.
Madrid, 4 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
Premio de Especialidczd.De conformidad con lo
propuesto por la jefatura Superior de Contabilidad y
lo informado por la Intervención Central, con arreglo
a lo ordenado en la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280 ), artículo 130 del vigente Regla
mento Orgánico del Personal de Marinería y Fogo
neros, aprobado por Decreto de 19 de febrero de 1954
( D. O. núm. 88) y Ordenes Ministeriales de 5 de
febrero de 19-55 (D. O. núm. 35 ), 11 de junio del
mismo ario (D. O. núm. 131) y 25 de febrero de 1957
( D. O. núm. 48 ), he resuelto reconocer al personal
del Cuerpo de Suboficiales, Buzos de la Armada,
Sargentos Fogoneros y Electricistas que a continua
ción se inserta derecho al percibo del Premio de Es
pecialidad en la 'cuantía mensual que se expresa y a.
partir de la revista administrativa del mes que se se -
ñala, primera siguiente a la fecha en que han cumpli
do los arios de servicios efectivos o de antigüedad en
el empleo fijados en dichas disposiciones para per
feccionar los expresados derechos.
Los abonos de estos emolumentos que correspon
dan a arios anteriores se reclamarán con cargo al Pre
supuesto vigente, a tenor de lo dispuesto en el Decre
to de 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135)
y Ordenes Ministeriales de 16 de mayo de 1956
(D. O. núm. 110) y 25 de febrero de 1957 (D. O. nú
- mero 48).
Madrid, 4 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. . . .
Sres. . . .
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Contramaestre segundo D. Gerardo Crespo Váz
quez : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
agosto de 1957.
Contramaestre segundo D. Manuel Garrucho Lau
ra : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de fe
brero de 1957.
Contramaestre segundo D. Bártolomé Infantes Gó
mez : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
agosto de 1957.
Contramaestre segundo D. Jaime Mejuto Rey :
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de fdrero
de 1957
Contramaestre segundo D. Isidoro Muñoz Gar
cia 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
agosto de 1957.
Contramaestre segundo D. Estanislao Santiago Ca
bello : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
agosto de 1957.
Contramaestre segundo D. Julián
•
Aladréu Gó
mez : 161 pesetas mensuales, a partir del día' 1 de
abril de 1957.
Contramaestre segundo D. Rafael Blasco Alca
raz : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Contramaestre segundo D. Enrique Colun-ie Sole
ra : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Contramaestre segundo D. Mario Feijóo Seijas :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Contramaestre segundo D. Luis Fernández Corral :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
. Contramaestre segundo D. Manuel Fernández de
Ginzo Borrell 161 pesetas mensuales, a partir del
día 1 de abril de 1957.
Contramaestre segundo D. Antonio García Dei& :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
,
Contramaestre segundo D. Nazario Ibáñez Pala
cios : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Contramaestre segundo D. Ramón Iglesias Igle
sias : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Contramaestre segundo D. Jesús Isusi Bárcena :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Contramaestre segundo D. José María Lage Fer
nández : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Contramaestre segundo D. José López Penas : pe
setas 161 mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Contramaestre se.gundo' D. Emilio López1Sanz :
161 pesetas Mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Contramaestre segundo D. Juan- Lozano Lozano :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957. •
Contramaestre segundo D. Cristóbal Marín Dor
ca : 161 pesetas mensuales, a partir del, día 1 de abril
de 1957.
Contramaestre segundo D. Andrés Monedero Sanz :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Contramaestre segundo D. Francisco Muñoz To
rres : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Contramaestre segundo D. Pedro Núñez Guerra :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Contramaestre segundo D. Amós Palma Rodríguez :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Contramaestre segundo D. José Prieto Rodríguez :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Contramaestre s'egundo D. Antonio Raúl Rico Paz;
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161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Contramaestre segundo D. Ignacio Rico Alvarez :
161 pesetas mensuales, .a partir del día 1 de abril
de 1957.
Contramaestre segundo D. Luis Rodríguez Neva
do : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Contramaestre segundo D. Prudencio Romero Mar
tínez : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Contramaestre segundo D. José María Cándido
Roméu Rodríguez : 161 pesetas mensuales, a partir
del cha 1 de abril de 1957.
Contramaestre segundo D. Francisco Ros Marín :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Contramaestre segundo D. Marcelino Sáez Gómez :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de -abril
de 1957.
. Contramaestre segundo D. Pedro Sanfulgencio
Ros : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Contramaestre segundo D. José Juan Sánchez Or
tiz : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Contramaestre segundo D. Constantino Torres Ro
dríguez': 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
ybril de 1957.
Contramaestre segundo D. Julio Villahermosa Ca
rratalá : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957. •
Contramaestre segundo D. Francisco Zapata Cana
lejas : 360 pesetas mensuales, a partir del &a 1 de
abril de 1957.
Hidrógrafo segundo D. Juan José Cruz Fuentes :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
. Hidrógrafo segundo D. Plácido Marín Martín :
161. pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
1 de 1957. •
Hidrógrafo segundo D. Angel Márquez Sánchez :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Condestable segundo D. Venancio A. González Gó
mez : 360 pesetas inensuales, a partir del día 1 de
agosto de 1957.
•
Condestable segundo D. José Pifia Pita : 360 pe
setas mensuales, a partir del día 1 de octubre
de 1955 (2).
Condestable segundo D. Francisco Aragón Pérez :
161 pesetas mensuales, a partir del día, 1 de abril
de 1957.
Condestable segundo D. Pedro Calvo Gil 360 pe
setas mensuales, a partir del día 1 de abril de 1957.
Condestable segundo.D. Mariano Fajardo Molina :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Condestable segundo D. Bartolomé Fernández Ro
dríguez : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Condestable segundo D. Bartolomé Fernández Ro
dríguez : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
agosto de 1957.
Condestable se4undo D. Eutimio Angel García
Alonso : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
•
Condestable segundo D. Julián García Bar.ona :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Condestable segundo D. Julián García Barona :
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de agosto
de_ 1957.
Condestable segundo D. Juan Gómez Viváncos :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Condestable segundo D. Antonio Guillén Soroche :
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
• Condestable segundo D. Julio Insúa Blespep : pese
tas 161 mensuales, a partir del día 1 de abril de 1957.
Condestable segundo D. Antonio López Fernán
dez : 161 pesetas mensuales,, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Condestable segundo D. Emilio Martín Gómez :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Condestable segundo D. Aurelio Milán Centenero :
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Condestable segundo D. Eloy Oreria de los Ríos.:
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Condestable segundo D. Constantino Pedreira Ca
yuela : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Condestable segundo D. Manuel Peña González :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Condestable segundo t. Felipe Segundo Perdi9.-ue
ro 1\éloscoso : 360 pesetas mensuales, a partir del día
1 de abril de 1957.
Condestable segundo D. José A. Ponga (randa :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Condestable segundo D. José A. Ponga Granda :
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de agosto
de 1957.
Condestable segundo D. Florencio Suárez Domín
guez : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Condestable segundo D. Florencio Suárez Dorríín
guez : 360 pesetas mensuales, a partir del dia 1 de
agosto de 1957.
Condestable segundo D. Julio Suárez Reinos° :
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Torpedista segundo D. Manuel Borreiros Couto :
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360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de agosto
de 1957.
Torpedista segundo D. José Martínez Carrillo :
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de febrero
de 1957.
Torpedista segundo D. Luis' Melíp Nieves : 360 pe
setas mensuales, a partir del día 1 de febrero de 1957.
Torpedista segundo D. Francisco Moreno Alba :
360 pesetas mensuales, a partir •del día 1 de agosto
de 1957.
Torpedista segundo D. ,Antonio Cánovas Sánchez :
161 pesetas mensuales a partir del día 1 de abril
de 1957.
Torpedista segundo D. Francisco Conesa jara :
161 pesetas mensuales„ a partir del día 1 de abril
de 1957.
Torpedista segundo D. Andrés Díaz Carmona :
1'61 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Torpedista segundo D. Anastasio González Mohi
no : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Torpedista segundo D. José Manuel Otero García :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Torpedista segundo D. Alejandro Pedrero Escu
dier : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Torpedista segundo D. Carlos Manuel Romero Pé
rez : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Torpedista segundo D. Fedeiico Santaella Gómez :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Torpedista segundo D. Francisco Vargas Fernán
dez : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Torpedista segundo D. Luis Vázquez Temprano :
161 pesetas mensuales; a partir del día 1 de abril
de 1957. e
Electriicsta segundo D. Belarmino López Luaces :
360 pesetas rnensuales, a partir del•día 1 de agosto
de 1957.
Electricista segundo D. julio Vázquez Villamonte :
360 pesetas mensuales*, a partir 'del día 1 de agosto
de 1957.
. Electricista.segundo D. José Acosta Ayala : 161 pe
setas mensuales, a partir del día 1 de abril de 1957.
Electricista segundo D. Juan Adreo Romero : pese
tas 161 mensuales, a partir del día 1 de abril de 1957.
Electricista segundo D. Pedro Ateca Fernández :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Electricista segundo D. jesús del Callo Troncoso :
161 pesetas men-suales, a partir del día 1 de 'abril
de 1957.
Electricista segundo D. ,Manuel Díaz López : pese
tas 161 mensuales, a partir del día 1 de abril de 1957.
o
Electricista segundo D. Manuel Díaz López : pese
tas 360 mensuales, a partir del día 1 de agosto de 1957.
Electricista segundo D. Antonio Durán Pena : pese
tas 161 mensuales, a partir del día 1 de abril de 1957.
Electricista segundo D. Antonio Durán Pena : pese
tas 360 mensuales, a partir del día 1 de agosto de 1957.
O Electricista segundo D. Amador Esté.vez Díaz :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de« i957.
Electricista segundo D. Adolfo Ezquerro Ascarza :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
O Electricista segundo D. Juan A. García Lilamas :
161 pesetas mensuales,. a partir del día 1 de abril
de 1957. -
Electricista segundo D. Pedro García Sellas : pese
tas 161 mensuales, a partir del día 1 de abril de 1957.
Electricista segundo D. José L. Gómez Losada :
161 pesetas mensuales, a partir del • día 1 de abril
de 1957.
Electricista segundo D. José González Vaqueriza :
161 pesetas • mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Electricista segundo D. José González Vaqueriza :
360 pesetas mebsuales, a partir del días 1 de agosto
de 1937. •
Electricista segundo D. Adolfo Grine dareía : pese
tas 161 mensuales, a partir del día 1 de abril de 1957.
Electricista segundo D. Juan Herrera López : pese
tas 161 mensuales, a partir del día 1 de abril de 1957.
Electricista segundo D. José R. Iglesias Iglesias:
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957. •
Electricista segundo D. Celso López Ábella : pese
tas 161 mensuales, a partir del día 1 de abril de 1957.
Electricista segundo D. Luis Lorenzo Ríos : 161 pe
setas mensuales, a partir del día- 1 de abril -dé 1957.
Electricista segundo D. José Morillo Hidalgo :
161 pesetas mensuales, a. partir del día 1 de abril
de 1957.
Electricista segundo D. Edelmiro Mosteiro Espósi
to : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Electricista segundo D. Nicolás Pérez Alvarez :
161 pesetas mensuales. a partir del día 1 de abril
de 1957.
Electricista -segundo D. Andrés Pérez Rodríguez :
161 pesetas mensuales, a partir del día. • 1 dé abril
de '1957.
*
Electricista segundo D. Andrés Pérez Rodríguez :
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de agosto
de 1957. •
Electricista segundo D. José Pirieiro Dopico : pese
tas 161 mensuales, a partir del día 1 de abril de 1957.
Electricista segundo D. Jesús Ramos Bouza : pese...
tas 161 mensuales, a partir del día 1 de abril de„; 957.
Electricista segundo D. Andrés María Sanjurjo
Novo : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
1
1
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Electricista segundo D. José María San Ron-1án
Hierro : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril.de 1957.
Electricista segundo D. Andrés Serantes Lamin
gueiro : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Electricista segundo D. Domingo Váíquez Váz
quez : 161 pesetas mensuales, a partir' del día 1 de
abril de 1957.
Electricista segundo -D. Miguel Vega Moy : 161 pe
setas mensuales, a partir del día 1 de abril de 1957.
Radiotelegrafista segundo D. Santiago Almazán
López : 360 pesetas menSuales, a partir del día 1 de
octubre de 1955 (2).
Radiotelegrafista segundo D. Francisco González
Fernández : 360 pesetas mensuales, a partir del día
1 de octubre de 1955 (2).
Radiotelegrafista segundo D. Esteban Pujol An
dréu : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
octubre de 1955 (2)..
Radiotelegrafista segundo D. Ramón Arias ji
partir del día 1 deménez :„ 161 pesetas menspales, a
abril de 1957.
Radiotelegrafista segundo D. Manuel Baena Vil
ches : 360 pesetas mensuales, a
abril de 1957.
Radiotelegrafista segundo D. Jesús Beloy Castri
llón : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Radiotelegrafista' segundo D. Jesús Beloy Castri
llón : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 • de
agosto de 1957.
Radiotelegrafista segundo D. António Calyó Alba :
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
partir del día 1 de
•
Radiotelegrafista segundo D. Julio Camacho Gil
360 pesetas 'mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Radiotelegrafista segundo D. José Campillo Mu
nuera : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Radiotelegrafista segundo D. José M. Criado Fer
nández : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Radiotelegrafista segundo D. José R. Díaz Martí
nez : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Radiotelegrafista segundo D. José María Frontán
Cereijido : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Radiotelegrafista segundo D. Carlos García Morán :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Radiotelegrafista segundo D. Salvador Gódoy 11)a :
360 pesetas mensuales. a partir del día 1 de abril
de 1957.
Radiotelegrafista segundo D. Francisco González
Pallarés : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Radiotelegrafista segundo D. Francisco González
Pallarés : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
mayo de 1957.
Radiotelegrafista segundo D. Atirelio Hernández
Nogales : 161 pesetas mensuales a partir del día 1 de
abril de 1957. -
Radiotelegrafista segundo D. Aurelio Hernb.ndéz
Nogales : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
mayo de 1957.
Radiotelegrafista segundo D. Federico :11-argaret
Llambrich : 161 pesetas mensuales, a partir del día
1 de abril de 1957.
Radidtelegrafista segundo D. Antonio Márquez Ti
rado : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Radiotelegrafista. segundo D. Federico Montero
Ramírez : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Radiotelegrafista segundo D. Vicente Monita Ji
ménez : 161 pesetas mensuales, a partir del día _1 de
abril de 1957.
Radiotelegrafista segundo D. Manuel Moreiras Ci
danes : SPO pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio N'avarro Mo
lina : 360 pesetas Mensuales, a partir del día 1, de
abril de 1957.' •
Radiotelegrafista segundo D. Julio Picallo Otero :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Radiotelegrafista segundo, D. Flo'rencio Remiro
Sanz : 161 pesetas mensuales. a partir del día 1 de
abril 'de 1957.
Radiotelegrafista segundo D. Florencio Remiro
Sanz :- 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
agosto de 1957.
Radiotelegrafista segundo D. Sebastián Santamaría
Viñas : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 dé
abril de 1957.
Radiotelegrafista segundo D. Sebastián Santamaría
Viñas : 360 pesetas' mensuales, a partir del día 1 de
mayo de 1957.
Radiotelegrafista segundo D. Antonio Soto Lagui
llo : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Radibtelegrafista segundo D. Antonio Soto Lagui
ho : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de agos
to de 1957. '
Radiotelegrafista segundo D. julio Tá.uriz Parrilla :
360 pesetas mensuales, a partir , del día 1 de abril
de 1957.
Mecánico segundo D. 3uan Alonso Area : 360 pese
tas mensuales, a partir del día 1 de mayo de 1955 (1).
Mecáinico segundo I). Andrés. Díaz Fraguela :
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de agosto
de 1957.
Mecánico segundo D. José García Camacho : pe
setas 360 mensuales, a partir del día 1 de agosto
de- 1957.
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Mecánico segundo D. Eduardo Roibas Domínguez :
360 pesetas mensuales,. a partir del día 1 de mayo
de 1957.
Mecánico segundo D. Angel Vallejo Borrás : pe
setas 360 mensuales, a partir del día 1 de agosto
de 1957.
Meánico segundo D. Manuel Amador Pérez :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Mecánico segundo D. José Aparicio Ruiz : 161 pe
setas mensuales, a partir del día 1 -de abril de 1957.
Mecánico segundo D. Leandro Balado López :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de, abril
dé 1957.
Mecánico segundo D. Leandro Balado López :
360 pesetas mensuales a partir del día 1 de noviembre
de 1957.
Mecánico
360 pesetas
de 1957.
Mecánico
161 pesetas
de 1957.
segundo D. José Barreiro Rodríguez :
mensuales, a partir del día 1 de abril
segundo D Antonic. Bordés Cubillana :
mensuales, a partir del día 1 de abril
Mecánico segundo D. Pedro Carrasco Iniesta : pe
setas 161 mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Mecánico segundo D. Manuel Castellano Barba
rroja : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Mecánico segundo D. Manuel Castellano Barba
rroj.a. : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
noviembre de 1957.
Mecánico segundo D. José Córdoba Herrera : pe
setas 360 mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Mecánico segundo D. Antonio Cortina Manzorro :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
_
Mecánico segundo D. Manuel Díaz Lorenzo : pe
setas 360 mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
* Mecánico segundo D. José A. )Díaz Milán :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Mecánico segundo D. Juan Fernández Alonso :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Mecánico , segundo D. Antonio A. Francisc3
de Todos- los Santos Fernández Cervantes : 161
pesetas rnensuale:s, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Mecánico segundo D. keine° Galindo Mariez
currena : 161 pesetas mensuales, a partir del día
1 de abril de 1957.
Mecánico segundo D. Irineo Galindo Mariez
currena : 360 pesetas mensuales, a partir del día
1 de mayo de 1957.
Mecánico seg-undo D. Joaquín García^ del Cas
tillo : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Mecánico segundo D. Ginés Hernández Alonso :
161 pesetas- mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957. •
Mecánico segundo D. Antonio Lechuga Olea :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Mecánico segundo D. José Leiro • García :
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Mecánico segundo D. Maximino López Díaz:
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Mecánico segundo D. Tulio Louro Vázquez :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Mecánico segundo D. Juan Martínez García9:
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Mecánico segundo D. José Martínez Lamas :
360/pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Mecánico .segundo D. Félix Naranjo Gómez :
161 pesetas mensuales'', a partir .del día .1 de abril
de 1957.
Mecánico segundo D. Carmelo Navarro Siem
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Mecánico segundo D. Pedro Ortega Maestre :
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de ,1957.
Mecánico segundo D. Heriberto Ortego Llo
rente : 161 pesetas mensuales, a partir del día
1 de abril de 1957.
Mecánico segundo D. Ramón Osuna Marchan
te : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Mecánico segundo D. .A.gabo Palenzuela Gar
cía-Rincón : 161 pesetas mensuales, a partir del
día 1 de -abril de 1957.
Mecánico segundo D. Enrique Palenzuela Gar
cía : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Mecánico segundo D. José Penedo López :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Mecánico segundo D. Miguel Placer Feal :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Mecánico segundo D. Manuel Pérez Cruzado :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Mecánico segundo D. José A. Pérez Lorenzo :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Mecánico segundo D. José A. Rodríguez Gar
cía : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Mecánico _segundo D. José Rodríguez Romero :
•
•
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a 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Mecánico segundo D. Juan Rodríguez Sán,
chez : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril. de 1957.
Mecánico segundo D. Cristóbal Roncero Car
diel : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Mecánico segundo D. Emilio de la Rosa Ga
llardo : 161 pesetas mensuales, a partir del día
1 de abril de 1957.
Mecánico segundo D. Agustín Saavedra Pe
nedo : 360 pesetas mensuales, a ‘partir del día
1 de abril de 1957.
Mecánico segundo D. Luis Sa.avedra Rodrí
guez :
•
161 pesetas mensuales, a partir del día
1 de abril de 1957.
Mecánico segundo D. Luis Saavedra Rodrí
guez : 360 pesetas mensuales, a partir del , día
1 de agosto de 1957.
N'Pecánico segundo D. José M. Salas Alvarez :
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Mecánico segundo D. José M. Sanjuán Martí
nez : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril • de 1957.
Mecánico segundo D. José L. Santiago Fer
nández : 161 pesetas mensuales, a partir del día
1 de abril. de 1957.
Mecánico segundo D. Carmelo Taisma Santa
Aa : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Mecánico 'segundo D. Jesús Tejeiro Santalla :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Mecánico segundo D. Manuel Torreira Barca :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Mecánico segundo 113. Ramón W. Viñas Pato :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abtil
de 1957.
Mecánico segundo D. Fernando Zaplana Jimé
nez : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1.de
abril de 1957.
Escribiente segundo D. Francisco Barr,en.o Car
mona : 360 pesetas mensuales, a partir del día
1 de julio de 1957.
Escribiente segundo D. José Ferrera Pérez :
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 dé octu
bre de 1955.
Escribiente segundo D. Antonio Muñiz de
León : 360 pesetas mensuales, a partir del día
1 de enero de 1958.
Escribiente ,segundo D. Angel Aguilar Fer
nández : 161 pesetas mensuales, a partir del día
1 de abril .de 1957.
Escribiente segundo D. José Barberán Villal
va : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Escribiente segundo I/ José del Buey Pérez :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957. s
Escribiente segundo D. Francisco Calderón
Fernández : 360 pesetas mensuales, a partir del
día 1 de abril de 1957.
Escribiente segundo 1). José Carballo Alvarez :
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Escribiente segundo D. Domingo Cartelle Ma
y-obre : 161 pesetas mensuales, a partir del día
1 de abril de 1957.
Escribiente segundo D. Ignacio Cartell Vidal :
161 pesetas mensuales, a partir' del, día 1 de abril
de 1957.
Escribiente segundo D. Francisco Domínguez
García : 161 pesetas mensuales, a partir del día
1 de abril de 1957.
Escribiente segundo D. Manuel Farto Salga
do : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Escribiente segundo D. Angel Fernández Mar
tín : 161 pesetas.mensuales, a partir del día 1 de
abril de '1957.
Escribiente •segundo D. Manuel Juan Cabrera :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Escribiente segundo D. José Lozano Fernán
dez': 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Escribiente segundo D. Juan Romero Domín
guez : 161 pesetas menua'les, a partir. del día
1 de abril de 1957. 7
Escribiente segundo D. Fernando Romero Por
tela : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Escribiente segundo D. Bartolomé Salinas To
rralba : 161 pesetas mensuales, a partir del día
1 de abril de 1957:
Escribiente segundo D. Santiago L. Santos
González : 161 pesetas mensuales, a partir del día
1 de abril de 1957.
Escribiente segundo D. Ignacio Tojo Freire :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Escribiente segundo D. José A. Toro Moñino :
161 pesetas mensualies, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Escribiente segundo D. Félix Zapata López :
161 pesetás mensuales, a partir del día 1 de abril
de .1957.
Sanitario segundo D. Andrés Herrera Campos :
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de julio
de 1957.
Sanitario- segundo D. Vicente Luján Gallego :
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de ene
ro de 1958.
Sanitario 'segundo I). Domingo Arroyo Pasea
sio : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
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Sanitario segundo D. Francisco Contreras Mar
tín : 161 pesetas mensuales, a partir del ,día 1 de
abril de 1957.
t,Sanitario.segrtndo D. J ose Fernández-Cano\ a:
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de 'abril
de 1957.
Sanitario segundo D. Manuel Figueira-Vicente :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
dé 1957.
Sanitario. segundo D. Teógenes Francés Ca
bezón : 161 pesetas mensuales, a partir -del Oía
1 de abril de 1957.
Sanitario- sel.),-bpdo D. Jesús González, Durán :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Sanitario .segundo D. Juan Leira Carpente:
360 -pesetas mensuales,• a partir del día 1 de abril
de 1957..
• Sanitario segundo D. José Lorenzo Taboas :
161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de abril
de 1957.
Sanitario segundo D. José Navas Herrera:
161, pesetas mensuales, a partir del día 1 -de abril
de 1957.
Sanitario segúndo D. Euclides• Rendón Pica-.
zo: 161, pesetas viensuales, a partir, de 1 .de abril
dé 1957.
•
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José
Cernadas!Blanco,: 360 pesetas mensuales, a-par
tir del día 1 de octubre de 1955 (2).
Celador segundo de .Puerto. y*Pesca I). Víctor
Abellon Casal : 360 pelsetas mensuales, a partir
del día 1 de. abril de 1957. •
Celador segundo de Puerto y Pesca D.. José
Alvarez Gutiérrez : 360 pesetas mensuales, a' par
,
tir del día 1 de abril de 1957. • •
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Antq
nio Ase-nsio Sierra : 360 pesetas mensuales, a par
tir del día 1 de abril de 195.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Manuel
Bahamonde Romay 360 pesetas mensuales, zi
partir del día 1 de abril de 1957.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Blas
Celdrán Heredia : 360 pesetas mensualeS, a par
tir del día-1 de abril, de 1957.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Dimas
Fernández Moral : 360 pesetas Mensuales, a par
tir del día 1 de abril de 1957.
•
•
Celador segundo de Puerto y Pesca a Vicen
te Fernández Pazos : 360 pesetas me.nsuales, a
partir del día 1 de abril de 1957.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ramón
Fernández Suárez : 360 pesetas -mensiiales, a par
tir del día 1 de abril de 1957.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Luis
Ferreiros Sayáns : 360 pesetas rnensualés, a par
tir del día 1 de abril de 1957.
Celador segundo de Puerto y PesCa. D. José
Freire Lorenzo : 360 pesetas mensuales, a partir
del día 1 de abril de 1957.
•
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Felipe
Garrido Morales :: 360 pesetas mensuales, a par
tir del día 1. de abril de 1957.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Ber
nardino González Balado : 360 pesetas mensua
les, a partir del día 1 de'.abril de 1957.
Celador segundo de.. Puerto y Pesca D. Anto
nio León Rodríguez : 360 pesetas mensuales, a
partir del día 1 de abril de 1957.
Celador seguncli) de. Puerto y Pesca 1). Ma
nuel López de la Osa Rodríguez : 360 pesetas men
suales, a partir del día 1 de abril de '1957.
Celador segundo de 'Puerto y Pesca D. Adol
fo Ortigueira Gayos° : 360 pesetas mensuales, a
partir del día 1 de abril de 1957.
Celador segundo de Puerto 'y Vesca D. Pedro
Ortiz Box : 360 pesetas mensuales, a partir del
día 1 de abril de 1957.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Carlos
Pardo Martínez : 360 pesetas mensuales, a par
tir del día 1 de abril de 1957.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Fran
cisco Pereira Monteagudo : 360 pesetas mensua
les, a partir del día 1 de abril de 1957.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Juan
Pozuelo Calleja: 360 pesetas mensuales, a partir
del día 1 de abril de 1957.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. José
Ramírez Ignacio : 360 pesetas mensuales, a partir
del día de abril de 1957.
Celador segundo ,de Puerto y Pesca D. Juan
Ribas Ribas : 360 pesetas mensuales, a partir del
día 1 de abril de 1957.
Celador segundo de Tuerto y Pesca D. José
Ripoll Torres : 360 pesetas mensuales, a partir
del día 1 de abril de 1957.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Mi
guel Rodríguez Burgos: .360 pesetas mensuales,
a partir del día 1 de abril de 1957.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Rafael
Ruiz Aguado : 360 pesetas mensuales, a partir
del día 1 de abril de 1957.
Celador segundo (le Puerto y Pesca D. José.
Santana Corrales 360 pesetas mensuales, a par
tir del día 1 de abril de 1957.
Celador segundo de Puerto y Pesca D. Fran
cisco Villar Pérez : 360 pesetas mensuales, a. par
tir del día 1 de abril de 1957.
Sargento de Infantería de Marina D. José Ca
rracedo Alvarez : 360 pesetas mensuales, a par
tir del día 1 de mayo de 1957.
Sargento de Infantería de Marina D.' Lucio
Díaz Caviedes : 360 pesetas mensuales, a partir
del día 1 de abril de 1957.
Sargento ,de Infantería de Marina D. Julián
González Fernández : 115 pesetas mensuales, a
partir, del día 1 de abril de 1956.
Sargento de Infantería de Marina D. Julián
González Fernández 161 pesetas mensuales, a
partir del día 1 de junio de 1956.
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Sargento de Infantería de Marina D. José Pas
cual González : 115 pesetas mensuales, a partir
de 1 de *abril de 1956.
Sargento de Infantería de Marina D. José Pas
cual González : 161 pesetas mensuales, a partir del
día 1 de junio de 1956.
•
Sargento. de Infantería de Marina D. José M.
Cepillo Barroso : 115 pesetas mensuales, a partir
del día 1 de abril de 1956.
.Sargento de Infantería de Marina D. José M.
Cepillo Barroso: 161 pesetas mensuales, a par
tir del día 1 de junio de 1956.
Buzo segundo de la Armada D. Ginés Cerezue
la García : 75 pesetas mensuales, a partir del día
1•de abril de 1957.
Buzo segundo de la Armada D. Juan Ivars Pe
relló : 161 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
abril de 1957.
Buzo segundo de la Armada. D. Antonio Meca
Martínez : 75 pesetas mensuales, a partir del día
1 de abril de 1957.
Buzo segundo de la Armada D. Salvador Ros
Cabezos : 75 pesetas mensuales, a partir del día
1 de abril de 1957. -
Sargento Fogonero D. Marcelino Mera Char
lon : 360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de
mayo de 1957. ,
Sargento Artillero D._ Eduardo Sardoro Fa
riñas : 360 pesetas mensuales, a partir. del día
1 de junio de 1955.
Sargento Fogonero D. Manuel Rey Paz : pese
tas 360 mensuales, a partir del día 1 de julio
de 1957.
Sargento Fogonero D. Antonio Serra Mayáns :
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de ene
ro de 1957.
Sargento Fogonero D. Joaquín Coronilla Mu
ñoz : 360 pe-setas mensuales, a partir del día 1 de
agosto de 1957.
Sargento Fogonero D. José
•
Huete Flores :
360 pesetas mensuales, a partir del día 1 de ene
ro de 1957 (2).
Sargento Fogonero D. Rafael Rodríguez Do
mínguez : 360 pesetas mensuales, a partir del día
1 de enero de 1957 (2).
Sargento Electricista D. Manuel Villa Ragel,:
360 pesetas mensuales, a kartir del día 1 de abril
de 1954.
•
(1) Concedido al 'interesado por Orden
terial de 14 de octubre de 1955 (D. O. núm. 234)
derecho al percibo del Premio de Especialidad en
esta misma cuantía a partir de 1 de octubre de 1955,
se rectifica por la presente concesión dicha Orden
Ministerial en el sentido de que su percibo debe ser
a partir de 1 de, mayo de 1955, como consecuencia de
expediente incoado al efecto, por llevar en esta fechl
cuatro arios de antigüedad en su actual empleo, que
obtuvo por Orden Ministerial de 5 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
(2) En cumplimiento a la Orden Ministerial
de 11 de junio de 1955 (D. O. núm. 131), se le con
firma en el derecho al percibo del. Premio de Es
pecialidad en la cuantía que se le señala, que ya per
cibía con anterioridad, con arreglo a lo dispuesto en
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280) y disposiciones complementarias vigentes.
El
RECOMPENSAS
4
Cru.:,• de Plata del Mérito Naval.—A propuesta del
Almirante Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, y de conformidad con la Junta
de Clasificación y Recompensas, vengo en conceder la
Cruz de Plata del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al personal de Mariner'ía de la dotación de la fraga
ta Sarmiento de Ganzboa que más se distinguió con
motivo de las inundadones de Valencia y que figura
en la relación que a continuación se inserta, otorgán
doseles a cada uno de los Cabos que figuran en la
misma la pensión de cincuenta pesetas mensuales y
de veinticinco pesetas, también mensuales, a cada uno
de los Marineros:
• Cabo primero de Maniobra Emilio Gálvez Hidalgo.Cabo primero de Infantería de Marina Juan Varela
Fullano.
Cabo segundo de Maniobra José Valdés Moreno.
Marinero Telemetrista José Pastor Leal.
•
Marinero de primera Antonio Fernández Paz.
Marinero de primera Luis Miquelarena Arismendi.
Marinero de primera Mariano Martínez Sáez.
Marinero de primera Celedonio Muñiz Santos.
Marinero de primera Alfonso Sáez Paredes.
Marinero de primera Manuel Santacatalina Piñana.
Marinero de primera Juan Pastor Muñoz.
Marinero de primera Francisco Calderón Jiménez.Marinero de segunda Alvaro Martínez Villanueva.
Estas pensiones las 'percibirán mientras permanez
can en el servicio activo o hasta su ascenso a Sub
oficial.
Madrid, 4 de diciembre de 1957.
ABARZUZ4Excmos. Sres. ...
Sres. ...
INSTITUTO ESPAÑOL
DE OCEANOGRAFIA
Concurso para proveer cinco plazas de Becarios.--De conformidad con lo propuesto por la DirecciónGeneral del Instituto Español de Oceanografía,. seanuncia chncurso para proveer cinco plazas de Becarios del referido Instituto entre Licenciados en Cien
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cias Naturales o Licenciados en Ciencias Físicas, con
arreglo a las normas siguientes :
1•a ,Los aspirantes a estas Becas habrán de ser
españoles, varones y Licenciados en Ciencias Natal
rales o en Ciencias Físicas y tener menos de treinta
años de edad.
2•a Las instancias, dirigidas a mi Autoridad, de
. berán ingresar en la Secretaría General del Institu
to Español de Oceanografía en el plazo comprendido
• desde la publicación dl este concurso en el Boletín
Oficial del Estado hasta treinta días después de la
misma.
1 3.a Las instancias vendrán acompañadas con la
documentación siguiente :
a) Título de Licenciado en Ciencias Naturales
o Físicas, o bien certificado de haber aprobado los
ejercicios necesarios para obtenerlo.
b) Certificación del Registro Civil del acta de
nacimiento, debidamente legalizada, si no está ex
pedida dentro del territorio de la Audiencia de Ma
drid.
c) Certificación negativa de antece.dentes pena
les, expedida por el Registro Central de Penados y
Rebeldes. •
d) Certificados de estudios académicos en los que
figuren todas y cada una de las calificaciones obte
nidas.
e) Podrán acompañar los peticionarios justifi
cación de los servicios prestados al Estado y de
cuantos méritos científicos posean y quieran alegar.
4.a El curso empezará el veinte de enero próxi
mo y durará, como mínimo, un ario.
5.a El importe de las Becas concedidas será .de
24.000 pesetas anuales cada una, más dos pagas ex
traordinarias.
6.a Los Becarios, _durante el curso, participarán
en los -trabajos de los Laboratorios Centrales, y du
rante el verano habrán de .practicar en los Labora.
torios Costeros y en las campañas de los buques afec
tos al Instituto.
Para obtener el certificado de aptitud indispen
sable para poder tomar parte en las oposiciones que,
en su día, se celehren para cubrir en propiedad las
plazas de Ayudante de Laboratorio habrán de des
arrollar satisfactoriamente un terna de investigación,
de eleCción libre y aprobado por la Dirección del
Instituto.
7.a La adjudicación de las Becas no comport
compromiso ulterirór alguno para el Instituto Espa
ñol de Oceanografía, que, en vista de la aptitud del
Becario, podrá anular el nombramiento en cualquier
momento o prorrogarlo por períodos determinados.
8.a Como Alumnos libres podrán también asis
tir a este curso los Licenciados en Ciencias Naturales
'o Físicas con Becas concedidas por las
• Universida
des, Consejo Superior de Investigaciones Científicaq
o Dirección General de Pesca. El número 'de los que
pueden ser admitidos estará limitado por la capaci
dad de los Laboratorios, a juicio de la Dirección
General del Instituto.
Ninguno de estos Alumnos libres percibirá can
tidad alguna con cargo a los fondos del Instituto..
9.a El concurso será resuelto por Orden Mi
nisterial, previa propuesta de la Dirección General
del Instituto Español de Oceanografía.
Madrid, 5 de diciembre de 1957.
ABARZUZA
Excmo. Sr. Director General del Instituto Espa
ñol de Oceanografía.
Sr es. • • •
Fi
REQUISITORIAS
(473)
Anulación de Requisitoria.— Por el presente se
cancela la Requisitoria publicada en el DIARIO OF:-
CIAL DEL . MINISTERIO DE MARINA 111:1M. 179 del añc.)
1953, por la que, se llamaba al paisano Juan Antonio
Gutiérrez Martínez, procesado en causa número 37
de 1953, instruida por polizónaj e, por haberse pre
sentado y haber decretado la Superior Autoridad
judicial de este Departamento la continuación de
la referida causa en el estado que se encontraba al
ser declarado rebelde.
Cartagena, 4 de noviembre de 1957.—E1 Capitán,
de Infantería de Marina, Juez , instructor, José A.
Moro González.
(474)
Vicente Martínez Vidal, natural de Barcelona,
hijo de Vicente y de Dolores, de treinta y tres años
de edad, Estpdiánte, domiciliado úllimamente en
la calle Besa, número 10 de Hospitalet de Llobr'e
gat (Barcelona) , a quien se le instruye expediente de
prófugo por falta de incorporación a filas, compa
recerá en el término de quince días ante el Coman
dante Auditor D. Guillermo Pérez-Olivares Fuen
tes, Juez instructor de la. Comandancia Militar de
Marina de 'Barcelona, bajo apercibimiento de ser
declarado prófugo.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares procedan a su busca y captura y, caso de ser
'habido, lo pongan a disposición de este Juzgado.
'Barcelona, 2 de diciembre de 1957.—El Comandan
te Auditor, Juez instructor, Guillermo Pérez-Oliva
res Fuentes.
o
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